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荒 木 松 貫
Ueber die aprioristische Verteilung opsonischer 
Substanzen in verschiedenen normalen 
Organ en bzw. Geweben. 
I. Mitteilung : Bei der normalen Haut. 
Von 
Dr. Matsumi Araki 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Dass die Opsonine a priori in verschiedenen Organen bzw. Geweben enthalten sind, ist 
klar. Im folgenclen sol der Gehalt normaler Kaninchenhaut an Opsonin, das gegen Staphy-
lococcus pyo耳enesaureu可gerichtetist, ercirtert werden. 
Versuchsanordnung. 
Die depiliert巴 Hautnormaler erwachsener Kaninchen wird im Verhaltnisse von 1,0 g 
Substanz zu 5,0 ccm Medium mit 0,85% NaCl-L伽ungfein emulgiert und cie Emulsion scharf 
abzentrifugiert, um den Pr百 ssaftzu erhalter】．
Der auf die oben erw:ihnte Weise henrestellte Presssa「twirci in variierten Dosen mit巴iner rラ
konstanten Menge einer Standard-Auf::;chwemmung von Staphylococcus pyogenes aureus veト
mischt, um cie Pha5l"ozytose in vitro forclernde Wirku1】gdes Presssaftes nach Wright festzustellen. 
Versuchsergebnisse. 
Die Ergebnisse der Versuche gehen aus Tabelle 1 her、•or.
Tabelle 1. 
Die die Phagozytose von Staphylokokken in vitro f6rdernde ¥Virkung des 
Presssaftes der normalen Kaninchenhaut. 








I) Dabei ist das Phagozytat ohne Mitwirkung des Presssaftes als 1,0 gesetzt. 
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Zusammenfassung. 
1) Die normale Haut erwachs°.ner Kaninchen enthalt a priori das gegen Staphylokokken 
gerichtete Opsonin. 
2) Die opsonische ¥Virkung erreicht einen maximalen ・wert in der Testdosis von 0,4 ccm; 
und zwar mit einem Koeffizient von 1,214. 
3) Mengen des Prぞsssaftesunter 0,4 ccm e1芯abeneinen kleineren Phagozytosenkoeffizienten. 
4) Mengen des P1esssaftes也her0,4 ccm ergaben Koeffizienten, die sich sukzessiv und 
































































































































健常皮膚浸出液ヲ使用シテソノ使用量ヲ0.1詫， 0.2括， 0.4詫， 0.6毘， 0.8詫， 1.0詑ノ6種トナ
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シ且ツ含有石茨酸量ヲ同一トナシ抗黄色葡萄欣球菌Lオプソニン寸作用ヲ試験管内＝テ検シタル
ニ下ノ所見ヲ得タリ 3
lJ 健常皮Ii＇守浸 H¥1伐ノ使用量小量（0.1詫）ナル場合ハソノI食菌作月1ハ封J[官タル食盤水（可検物
質無キ揚合）ト大差ナカリキ。
2) 浸出液使用量0.4括＝於テ喰菌作用ハ最大＝促進セラレタリ（喰菌率ノ比ハ1.214J0 
3) 浸出液使用計ガ大量（0.6括以上）ニアリテハ喰立l作用ハj支ツテ低下シ，ソノ喰菌奇心、皮庸
浸出液ヲ混和セザル場合ノソレ（正常値）ニモ及パザリキ。
以上ノ検資結果＝ヨレパ1tl'i常皮膚浸出液ノ使用量ヲ 0.1括ヨリ増量スルニ従ヒ喰蘭子ハ漸次
ニ増加シ0.4詫ニ至リテ品大憤ヲ示シ，以後浸出液ヲ増量スルモ喰菌子ハ却テ逆ニ著シク減少ス
ノレモノナリ。
印チ浸出液使用量 0.1 括ニアリテハソノ微量ナル~メ劃！！｛＼タル貧盤水ト大左ナキ喰配i現象ヲ
顧シ0.2昆＝増量スルコトーヨリ始メテ抗原性能働）J願ハレ 0.4括＝至リテ認＝最大能力ヲ護揮
セリ a
然yレニ皮庸浸出液ヲ更＝増量スルトキハ反ツテ喰凶作用ハ阻止現後ヲ示シ抗原性ヲイTセザJレ
食臨1k（石茨酸含量同一）ヨリモ向劣yレニ至 lJタリ。
一般類脂開或ハ蛋白酷jう至ハ類脂蛋白酷ノ存在ノ下＝アリテハ然ラザJレ揚合ニ比シ喰菌作用
ハ顕著ニ昂進スルモノナリ。
然ル＝健治！之府民/1if主ノ大：1：使用時ニアリテハ釘！！託タ yレ食盟水ヨリモ喰菌作mハ低下シタ
コレ皮脂浸出液中エハ喰菌作用ヲ阻害スル物質ヲモ合イ1スルカ或ハ催喰mH生物質ノミナルモ
ソノ使用量過大ナルガ鴻メニ阻止現象ヲ示シタルモノト考へラル。
此故＝各種組織ガ先天的ニ含有スル催喰菌物質ヲ検スルニハ共ノ浸出液ノfj量ヲ鑓化スルコ
トーヨリテ尾大催喰菌程度ヲ求メ，以テ比較吟味スベキコトノ必要ナFレヲ認ム。
会当T ＂＇拘市頁 面岡
1.健常IJZ./1守泣/1液ニ就テ抗黄色面j萄蹴球菌催喰菌作用ヲ試験管内ニテ検シタyレニ，明白ニ
喰菌作用ヲ促進スル物質（Lオプソニン寸）｛（：／， ソノ使Jij量0.4話ノJ場合ニ最大喰菌卒ヲ示シタ
リ。
2.健常li.Ji守1-J:/11if主月j量0.4括以上＝於テハ石茨酸含：1：・同一ニテモ催喰菌作JIハ反ツテ阻止現
象ヲ示シタリ。故ニ各種組織ノ合作スル先天的Lオプソニン..， ~·1：：ヲ比岐スル＝ハ L最大催喰戯作
Hfilヲ確定ス／レコトヲ要ス。
